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 RESUMEN 
 
 
 
La presente Tesis surge con la finalidad de determinar el impacto de las tecnologías 
de información como soporte base para los nuevos conceptos y formas de trabajo en 
la parte contable, así como también contrastar cuan preparados son los egresados 
de las universidades locales para enfrentar esta nueva visión contable - tecnológica. 
 
Estos conceptos y formas de trabajo no son ajenos a nuestro medio y por ende se 
plantea como objetivo general el determinar cuál es impacto de las tecnologías de 
información frente a los perfiles de los profesionales contables en la provincia de 
Chiclayo. 
 
Para ello se realizaron encuestas y entrevistas así como el análisis de los perfiles de 
las universidades más resaltantes del departamento de Lambayeque. Para poder 
contrastar con de esta manera cual es el impacto de las tecnologías de información 
frente a los perfiles de los egresados de estas universidades. 
 
Esto ha conllevado a concluir que las tecnologías de información hoy en día brindan 
ventajas a los profesionales contables como ahorro de tiempo en la elaboración de 
informes contables, reducción de documentación física y una desventaja fuerte que 
es el alto costo de implementación de estas tecnologías, así mismo se considera 
que el conocimiento al uso de estas tecnologías se dan más por capacitaciones y 
que en nuestro medio la universidad San Martin de Porres presenta el único perfil 
más cercano a lo que requiere el mercado. 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
 
The present thesis emerges with finality to determination the impact of information 
technology as a support base for new concepts and ways of working in the 
accounting, as well as to compare how prepared are graduates of local universities 
to meet this new vision Accountant - technology. 
 
These concepts and working methods are not alien to our environment and 
therefore general objective is to determine what the impact of information 
technology compared to the profiles of the accounting profession in the province of 
Chiclayo. 
 
To this end, surveys and interviews conducted and the analysis of the profiles of 
the most outstanding universities in the department of Lambayeque. To contrast 
with so what is the impact of information technology compared to the profiles of 
graduates from these universities. 
 
This has led to the conclusion that information technology now provide benefits to 
the accounting profession as time savings in financial reporting, reduction of 
physical documentation and a strong disadvantage is the high cost of implementing 
these technologies and it is considered that knowledge to the use of these 
technologies are given more training and in our University San Martin de Porres 
presents the only profile closer to what the market requires. 
 
